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Одним із чинників, що сприяє збереженню фінансово-економічної стійкості та 
конкурентоздатності підприємства є безперебійний процес планування. 
Бюджетний план підприємства-це квартально-річний фінансовий план,в якому 
відображено фінансово-господарська діяльність на короткий та визначений період. 
Обов’язковою складовою бюджетного плану підприємства є план надходження і 
використання запасів, який має значний вплив на його грошовий потік і збереження 
безперебійного виробничого циклу. 
Враховуючи важливість бюджетного плану необхідно розлядати методику його 
складання для підпрємства: 
1. Із надходження та використання запасів у двох випадках (при обліку запасів 
у цінах придбання та купівельних цінах). 
2. Щодо витрат, пов’язаних з придбанням та зберіганням цих запасів (у разі 
застосування підприємством оцінки їх вартості у купівельних цінах). 
Доцільність вирішення цього питання полягає у тому, що “фізичний рух” щодо 
надходження і використання запасів товарно-матеріальних цінностей безпосередньо 
впливає на забезпечення безперебійного виробничого процесу, а ”вартісний рух”, тобто 
грошові кошти, які задіяні у цьому русі, має значення для передбачення і розрахунку 
фінансових потоків підприємства. Складання окремого бюджетного плану для витрат 
на придбання та зберігання запасів дає змогу здійснювати постійний контроль за цими 
витратами, що сприяє оперативному коригуванню непередбачуваних ситуацій. 
У разі застосування на підприємстві цін придбання, необхідно пам’ятати про 
величину витрат на придбання та зберігання запасів, які входять до вартості цих 
запасів, що унеможливлює оперативне опрацювання інформації. Якщо в процесі 
планування застосовуються закупівельні ціни, то отриману інформацію не можна 
назвати об’єктивною та раціональною, оскільки величина витрат на придбання і 
зберігання запасів також зазнає коливань і змін. На практиці підтверджено, що оцінка 
запасів у купівельних цінах дає  оперативнішу і більш передбачувану інформацію для 
бюджетування. Крім того, при виборі способу оцінки вартості запасів необхідно 
особливу увагу приділити бюджетному плану руху грошових коштів. 
Складання бюджетного плану надходження і використання запасів, який 
грунтується на прийнятій підприємством оцінці обліку цих запасів у купівельних цінах, 
а також бюджетування їх витрат, пов’язаних з придбанням та зберіганням цих запасів, 
дає можливість отримати реальніший бюджетний план доходів і видатків грошових 
коштів. Одночасно складання зазначених бюджетних планів сприятиме уникненню 
непередбачуваних, тобто незапланованих видатків горшових коштів і відповідно 
додаткових витрат. 
